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En dépit de temporisations et de propositions alternatives, le pape Vigile fléchit
devant une remarquable accumulation de pressions et de menaces impériales dont
le point de bascule est atteint par une sanction conciliaire (553) rendue
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